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Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal,
termasuk didalamnya disektor pariwisata. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam
rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, perlu diupayakan pengembangan produk-produk
yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat
dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan
seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Meninjau beberapa jenis program acara yang
beragam, penulis memilih progam feature untuk mengangkat potensi wisata yang ada di Semarang. Dengan
menampilkan beberapa potensi wisata yang berbeda dengan porsi lebih guna memikat penonton, feature
sangat cocok dipilih sebagai eksekusi akhir konsep bertema potensi Semarang. Penulis menitikberatkan
tanggung jawab selaku Pengarah Acara atau Program Director dalam program feature ini, sebagai
kompetensi pilihan yang dikuatkan dalam berkarya. Pemilihan kompetensi ini sesuai, karena untuk
menghasilkan sebuah karya feature yang baik dibutuhkan pengarahan kedetailan dalam penggalian materi
wisata di kota Semarang. Diharapkan, feature ini dapat menambah pengetahuan bagi khalayak yang akan
melakukan kunjungan dan mengenal tempat wisata di Indonesia yang merupakan bagian dari peradaban dan
budaya bangsa.
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Indonesia have a lot of potential and natural resources that have not been developed to the fullest, including
the tourism sector. To further strengthen the growth of the tourism sector in order to support the achievement
of development goals, it is necessary the development of products that have linkages with the tourism sector.
Tourism development is closely related to the preservation of the values of personality and cultural
development of the nation, by utilizing the full potential of the natural beauty and richness Indonesia. The
seeing several diverse types of programs , the authors choose program features to raise the potential of
tourism in Semarang. By displaying several different tourism potential with more servings to captivate
audiences, as the feature is geared for the final execution potential Semarang themed concept. Authors
emphasize responsibility as Director in the feature program, as corroborated choice competence in the work.
Selection of the appropriate competencies as to produce a feature that works well in extracting needed
guidance material in the tourist city of Semarang. Hopefully, this feature can add knowledge to the audience
who will visit and get to know the tourist attractions in Indonesia that is a part of the civilization and culture of
the nation.
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